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СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  Сторонами в 
исполнительном производстве являются взыскатель и должник. Взыскатель – лицо, в 
пользу которого производится исполнение (ст. 478 ГПК, ст. 345 ХПК Республики 
Беларусь), должник – обязанная сторона, лицо, обязанное совершить определённые 
действия или воздержаться от их совершения (ст. 478 ГПК, ст. 345 ХПК). 
Правовое положение сторон в исполнительном производстве определяется как 
нормами общей части ГПК и ХПК (ст. 18, 56, 61 ГПК, ст. 55 ХПК), так и специальными 
нормами об исполнительном производстве (разд. IX ГПК, разд. IV ХПК). 
Общим для взыскателя и должника является право подавать заявления, знакомиться 
с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии представленных документов и 
требовать их удостоверения, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в 
исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам судопроизводства по 
делу, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представлять 
свои доводы и соображения, возражать против ходатайств, доводов и соображений других 
лиц, обжаловать судебные постановления, участвовать в исполнительном производстве 
через представителя при условии надлежащего оформления полномочий последнего, 
присутствовать при совершении исполнительных действий, заявлять ходатайства об 
отложении, приостановлении исполнительных действий и т. д. Кроме того, взыскатель 
имеет право требовать выдачи исполнительного листа (листов), судебного приказа 
(приказов) или их дубликата, предъявлять исполнительный документ ко взысканию, 
ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока на предъявление исполнительного 
документа к исполнению, требовать принудительно исполнения после возбуждения 
исполнительного производства. Должник в исполнительном производстве вправе 
добровольно исполнить судебное постановление или иной акт и требовать предоставления 
срока на добровольное исполнение, ходатайствовать о рассрочке и отсрочке исполнения, 
вправе самостоятельно реализовать имущество под контролем судебного исполнителя до 
его изъятия и реализации, заявить ходатайство о том, на какое имущество взыскание 
должно быть обращено в первую очередь. 
К распорядительным правомочиям сторон в исполнительном производстве относятся 
право взыскателя на отказ от взыскания, а также ходатайство о возвращении 
исполнительного документа, право взыскателя и должника на заключение мирового 
соглашения. Распорядительные правомочия сторон в исполнительном производстве 
реализуются под контролем суда. 
Стороны в исполнительном производстве обязаны добросовестно пользоваться 
своими процессуальными правами. 
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